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k ö l i i m é n y t a r g y a l a s
Szabolcsba liibám: Karácsom!
— III. osztály. — 
i Előkészület.
Karácsony a kereszténység egyik legszebb ünnepe: a 
tet\ ünnepe Ezen a napon elsimulnak az élet tengerének hullámai, 
S S T t á i a t  t o o l í  vadszolok, olosondesül a róoa-tól, ffleli; 
lo n  mí A o í  az égbolt .  valami égi kar halk éneko szűrődje át 
a  világon. A szeretet öleli át a v ilá g o t ...  legalább erre az egy 
-éjtszakára. . .  Szent Éjszakára Amikor az Isten Fia ^  
lett hogy leszállva égi trónusáról a betlehemi istállóba, magai. 
vegye bűneinket s meghaljon értünk a szegben fajaim .. M m t 
nincs meg ez a szeretet minden napján, a* esztendőnek? Miért 
van különbség az emberek között, miért az a s o k - s o k ^ z e g ^  
sok-sok elhagyatott, elesett ember a világon? Ezek a gondolatok 
késztették a költőt gyönyörű verse megírására
A szeretet, szent ünnepen minden embertársát boldo0ga szó 
retné tenni. Ez a vágy, ez azl érzelem, a költemény tárgya, ennek
megéreztetése lesz a tanitás tárgyi célja. .
Tanításunk célja tehát, az, hogy a gyermekek léikében s lm 
sonló érzelmeket ébresszünk fel s  őket a jótékonyság gyakoi a
sara fogékonnyá tegyük. , 1UVjii.
A tanitás nevelési célja pedig az, hogy a gyermek _]elkebeii 
hasonló érzelmet keltve, lelkét a, jótékonyság gyakorlásain s
kCIlteA tanitás kettős célját a következőképpen érhetjük el:
A költő király szeretne lenni. Ez a gondolat adja meg a 
költemény alapihangulatát.
Első feladatom lesz tehát a gyermekeket ebben az alaphangu­
latba hozni Ez lesz a tanításban a hangulatkeltés. Ezen célból 
Szent Erzsébetről, II. Endre király leányáról egy arra alkalmas 
történetet mondok el. Majd a karácsonyt, mint, a szeretet ünne­
pét vonultatom el a gyermekek előtt. I tt  már étterek a költemény 
tárgyára, a költő vágyára, s  ez lesz tanításunkban az _ dtáajMs. 
Ezzel kapcsolatban alkalom kínálkozik arra, hogy a keltőt is be 
mutassuk. Ahol a gyermek látja az alkotást, ismerje meg
Amikor igy előkószitettük a költemény tárgyat, a megfelelő 
célkitűzés után hozzáfogunk a tanitás II. reszehez, a költemény
A tárgyalás első mozzanata, a költemény bemutatása lesz. A 
költemény művészi beszéd, célja a gyönyörködtetés. A művészi 
hatás fokozódik, ha gyönyörködtető tartalmát a neki megfelelő 
gyönyörködtető alakban mutatjuk be. Ebből következik, hogy a 
költeményt először mindig a tanító mutassa be, adja elő:
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A költemény bemutatását követi annak megbeszélése, tulaj­
donképpeni tárgyalása. , , , .
E költemény tárgyalásának feladata, annak megailapitasa, 
hogyan keletkezik a költő azon vágya, hogy karácsony esteién 
tegyük boldoggá minden embertársunkat. , ,,
A költő maga előtt látja a nyomornak, faidalomnak sapadt 
fényét is. Ebből a, két ellentétes végletből éled fel a költő vagya. 
A tárgyalásban nvoinon követjük a költő érzéseit. Ezért a tár­
gyalásban három képet kell a gyermekek elé állítanunk:
az emberiség örömét. Jézus születésén,
ezen a napon mindenkinek szeretnénk kívánságát teljesí­
teni,
az ajándékozó boldogsága.
Ezek teszik a karácsonyt a boldogság és szeretet urinepeve.
Legelőször tehát a boldog, szeretetben eltöltött karácsony 
ünnepét állítjuk a gyermekek elé. Majd átvezetjük a gyermeke­
ket a bánat, nyomor helyeire, ap özvegyekhez, a kis árvákhoz, 
akiket, karácsonykor nem várnak karácsonyfák, nem ölelnek at 
szerető karok. Odavezetjük őket képzeletben a betegek agyához, 
a bűnösök tömlöcóbe, ahol karácsonykor sem; hangzik fel a vigasz 
tálé szó. Ennek a két képnek éles szembeállítása biztosítja a ta­
nítás nevelési eélját. , . ... „
E két ellentétes képből már a gyermek is megérzi a kolto 
vágyát, miért szeretne király lenni. így áll elénk szinte önmagá­
tó l a harmadik kép: tegyük boldoggá minden: embertársunkat 
ezen a szent napon.
A költemény tartalmának megbeszélése után visszapillan­
tunk, hogyan keletkezett a költő érzése és végül ezt az érzést, — a 
költemény tárgyát — rövid mondatokba foglaljuk. Az erköh sí 
tanulságot alkalmazzuk is a gyermekek életére.
Befejezésül alkalmat adunk arra, hogy a gyermekek felkel­
tett érzését elmélyítsük: ezt egy karácsonyi ének eléneklesevel
érhetjük el legkönnyebben. ,
Azután, ha van még idő, gyakorolhatjuk a költemény szép 
átérzeti — olvasását, illetőleg előadását.
Az előkészület alapján a, tanítás vázlata a következő lesz:
A  ta n ítá s  v á z la ta :
I. Előkészítés.
a) Hangulatkeltés.
b) Áthajtás a költemény tárgyára. A költő bemutatása
c) Célkitűzés.
II. Tárgyalás.
a) A költemény bemutatása (elszavalása)..
!>)" A költemény tárgyalása.
c) Az erkölcsi tanulság alkalmazása.
d) Elmélyítés. Ének.
III. összefoglalás. Szép olvasás.
A  ta n ítá s .
I. a) Egyik királyunk szentéletü leányáról mondok el egy 
rtörténetet. Hallgassátok!
II. Endre királyunknak volt egy vallásos lelkű leánya. Er­
zsébetnek nevezték. Jó szivének hírét meghallotta egy német fe 
jedelem is. Meg is kérette a kis Erzsébetet fia számára feleségnek.
A németek földjén is olyan jószivü, volt ai kis Erzsébet, mint 
itthon. Sokszor fölkeresték fényes palotájában koldusok, akiket 
sohasem engedett el üres kézzel magától. Máskor meg elhagyva 
palotáját, maga kereste fel a szegény elhagyottakat kunyhóik­
ban. Egyiknek ruhát, a másiknak eleseget vitt.
Történt egyszer, hogy a németek földjén nagyon rossz ter­
mésű esztendő volt, nem termett egy kalász gabona sem, gyümölcs 
még egy szakajtóra valónyi sem. Százával haltak éhen az embe­
rek. A palota kevély népe ügyet sem vetett a szegény népre, Ili­
ászén nekik volt mit enniök bőven. Csak a magyar királyleanynak, 
i Erzsébetnek fájt értük a szive.
Nem is gondólkozott sokáig: megnyitotta palotáját és be- 
bocsátotta az éhezőket. Kenyeret süttctett nekik. Kilencszáz 
éhezőt táplált hosszú hónapokon át. Mivel pedig sokan a rette­
netes éhségtől elerőtlenedtek, betegek lettek. Ezekről sem feled­
kezett meg a jószivü magyar királyleány. Palotája mellett be­
tegeket gyógyító kórházat építtetett és itt ápolta türelmesen a 
szegény ’betegeket.
S mi lett a jutalma, mit gondoltok? A többi hercegnő, gróf­
nő megvetette a jóságos angyalt. Még meg is szólták jólelküsé- 
géért. Ráfogták, hogy koldussá teszi a fejedelmet. Azt mondták, 
hogy nem illik királyleánynak a paraszt nép között csatangolnia.
Ilyenkor a magyar királyleány szive úgy elszorult és fölsó- 
’hajtott: Édes jó Jézusom, hiszen Te tanítottál embertársaimat 
szeretni!
■És Erzsébet királyleány továbbra is a szegény, elesetteknek 
védőangyala maradt. így lett. belőle Szent Erzsébet.
Egyezer, -amikor irigvei felbiztatták vőlegényét, hogy Erzsé­
bet királyleány elpazarolja minden ékességét a szegényeinek, a 
herceg elhatározta, hogy meglesi menyasszonyát. Amint az kilé­
pett, a palotából, utána ment. s amikor megkérdezte tőle, hogy 
mit visz kötényében, Erzsébet nagy ijedten állott meg előtte. 
Nagy zavarában az Istenhez fohászkodott, mire az csodát tett a 
jólelkü magyar királyleány védelmére. A herceg odalépett hozzá 
és beletekintett a királyleány kötényébe, ahol a szegények szá­
mára szánt maradékok voltak a hercegi család asztaláról. É s. . .  
mi történt? A 'királyleány kötényében levő ennivalóból abban a 
pillanatban csupa — rózsa le t t . . .  Ezért nevezik Szent Erzsé­
betet a ,,ró zsá k  s zen tjén ek“ is.
Máskor majd többet beszélek nektek Szent Erzsébetről. Tet­
szett-e ez a történet nektek? Hogyan sóhajtott fel Szent Erzsé*
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bet, mikor jóságáért gúnyolták? (Édes jó Jézusom, hiszen Te 
'tanítottál ernbortárs«inkát szeretni!) Kiről beszélt karácsony­
kor a főtisztelendő ur a templomban? (A kis Jézusról.) És mit 
mondott róla? (örvendjetek emberek, mert megszületett a kicsi 
Jézus!) Emlékezzünk most vissza a kis Jézuska születésének ün­
nepére!
b) Ki emlékszik, milyen idő volt tavaly karácsony estén? 
(Esett a hó.) Hol töltöttétek a, délután nagyrészét? .A szobá­
ban beszélgettünk a kis Jézusról és a karácsonyfáról.) Mit. érezte­
tek kicsi szivetekben, mikor sötétedni kezdett? Miért dobogott 
annyira? Tehát miitől dobogott erősebben a szivetek? (Az öröm­
től.) Látom, mosolyog az arcotok, ragyog a szemetek, hiszen 
nemsokára újra it t  lesz a karácsony és vele a kis Jézuska szüle­
tésnapja is. Mit csináltatok, mikor beteltetek a sok ajándék né­
zésével ? Kinek az ölébe ültetek? Kik örültek veletek a karácsony­
fa alatt? Látjátok, szegény Pista szeme olyan bús, megtelt könv- 
nyekkeL ö t  nem simogatta meg az édesanyja, nem csókoltál meg 
6enki, ő nem tudott örülni egyedül a. karácsonyfának. De vigaszta­
lódj, édes Pista fiam, sokan: gondolnak reád és kis árva pajtá­
saidra! Veled és veletek busult a boldog emberek egyrószc is. Hal­
lottátok már Szabo lcsba  M ihá ly  nevét? Pap és költő volt. (Be­
mutatom arcképét.) Nemrégen halt meg. Az ő jóságos lelkének 
is nagyon fájt, hogy miért nem boldog karácsony este minden 
ember. S amint elgondolkozott a szegények sorsáról, egyszer csak 
tollat fogott és leirta ezt a gyönyörű költeményt. Elmondom 
nektek. (Célkitűzés.)
TI. a) A költeményt elszavalom.
b) Mi szeretne lenni a költő karácsonykor? Lássuk, miért 
vágyódik arra, hogy király legyen? Mi volt a, költő foglalkozása? 
Mit hirdet minden lelkiatya karácsonykor? Tehát a költő is mi­
ről beszélt híveinek? Bizonyára beszélt arról a szép éjtszakáról, 
amikor egyszerre csillag ragyogott fel a,z égen o tt messze. Betle* 
hem fölött és angyalok röpködték körül azt a szegényes kis Is­
tállót, ahol a kis Jézuska született. Kinek mondták meg az an­
gyal °k a kis Józuska megszületését? Mit csináltak erre a pászto­
rok- örültek-e, amikor megtalálták? Mit vittek neki ajándékba? 
Látjátok, gyermekeim, a költő bácsi is látta képzeletben ezt a 
gyönyörű ejtszakát, amikor nemcsak az angyalkák, hanem a pász­
torok is örvendtek a kis Jézu6 születésének. Érezte, hogy ez az 
öröm minden embere.
t c, Látta, hogy az örömöt ma is sokan érzik a karácsonyfa, körül. 
Látta a kis gyermekeket, amint örömujjongva állják körül a ra­
gyogó, pompás karácsonyfát. Látta, mint térdeltek le eléje s imád­
koztak érte a jó Jézuskához. Látta az örömben már kifáradt 
gyermekeket,^ akik boldogan bújtak édesanyjuk ölébe. Látta az 
édesanyái oromét is, aki szintén boldog volt gyermekének örö­
men. Hány edes kívánsága teljesült a gyermekseregnek és meny­
nyíre örülnek a szülők, hogy gyermekeiknek boldogságot, örö* 
met szereztek.
De a költő bácsi arca egyszerre mégis elborult, ő  eddig csak! 
a boldogokra gondolt . . .  De vájjon csakugyan mindenki bol­
dog-e^ Nmcsenek-e olyanok, akik hiába várták a szép karácsony­
fa!. Mindenkinek volt ma meleg szobája-' Meleg étele, mosolygó 
szemű édesanyja . . Bizony nem volt mindenkinek karácsony­
i g 9' . ' : • IPeS meleg falatja, még fűtött szobája sem . . .  A költő 
bácsi is elgondolkozott . . .  Ott látta magát egy szegény öz­
vegyasszony szobájában . . . Olyan hideg volt a szoba / . é s  
a földié vetett rongyokon ott dideregtek a gyermekei . . . Ka­
rácsonyfának hire-hamva sincsen . . . Ide nem tért be a szere-
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tetet hozó boldog karácsony? pvv szeeénv kis árvára . . .
Azután újra másra gondolt . . .  «,> 01̂ Knvk n0Velik elhalt
£■ -  K M «  a *
ajka Azutin arra gondolt, hogy nőm m m * ,  f f  “
o tt álldogál még mindig bizonyosan “  “ , , ¿.pillantott
H át annak ugyan boldog most a karácsonya- A , < Ptórhet he 
gondolatban a, börtönok rácsos vdagab . .  ̂ psétlcn em-
az angyal karácsonyi örömmel . . . kzek a szuemse 
berek karácsonykor sem hallanak meleg, szerető szavakat . . .
Az S  a boldogság mellett mennyi mennyi 
dalom! Mit érez kis szivetek e boldogtalan, elhagyót. k ' 
Milyenekké szeretnétek tenni őket. karácsony estejen. 
sóhajt, fel a költő bácsi költeményében- 
Egy nap meg egy este 
Minden esztendőben:
Szeretném, lra király
Lehetne belőlem. vhuö háesi
Meddig szeretne király lenn.? Arra is megfelel a költő bácsi.
Olvassátok csak cl, milyen szépén, kedvesen mondja ezt.
Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig:
Karácsony szombattól
Karácsony napjáig. ,  .
Megtudnátok rajzolni, gyermekek, ezt a kepei- a i t  1 j 
tolnátok“  (Fényes palkában »1 a király K m ^ a ^ o t a i a n ^  
kapuit, beengedi a koldusokat, az özvegyoki ^
csinál a király velük? (A meleg szobaoan l e ü l t e t j a ' a ^ i  
dergő árvákat a terített asztal melle.) Ha le volnál kua m i  
szólnál a koldushoz? az ..özvegyasszonyhoz - a k i. arva.hoz A 
király szétnéz vendégei között. It-t. is, ott is ko nyik ^  
megcsillanni a szemekben. Mit csinál a joezivu aiialy- Hogyan 
vigasztalja meg őket? Milyen meleg sze re tje i mondja ezt a
költő bácsi:
Könnyet, ahol látnék:
El azt sem kerülném,
Szép selyem kendőmmel
Szépen letörülném. ‘ , , .
Mont a jószivü király palotájában együtt, vannak mar az ar 
vák az özvegyek, a koldusok, az elhagyottak a sínylődök, a szen­
vedők. Megtelt az aranyos szép palota A laridy szobarol szoba 
megy. Az elhagyottak érzik, hogy valaki szereti okét. Belopó
zik szivükbe a vig karácsonyi öröm. De miiyen boldog a kirah 
is! Boldog, édes ünnepet hoztak az Égből az angyal -
Érzi ezt a költő bácsi is, erre vágyódik, b  hogy legyen, 
hogyan fohászkodik fel a.költemény végen- 
. . .  Karácsony estéjén 
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem. ’ .'i rvá-rvA-
Valóban király volt a költ«? Hogy, mondlái M l• e ^ y o  
dik.) Mi volt karácsonykor a te vagyad- Lat-p^-ök, a ko J ^ - 
nak is volt egy vágya. Mi volt az o vagya? Hogyan keletkezett 
ez a vágy a szivében? Kikre gondolt? Ebből az ellentétből nn ke­
letkezett a szivében? Miért szeretett volna h ^  király lenni- 
(Hogy boldoggá tehesse karácsonykor az elhagyottakat.)% Mit tanulhatunk a költő bácsi vágyából? Ki tudna olyan 
ió szívd embert említeni, aki jót tesz az elhagyottakkal- Hogyan 
szerezhetnétek karácsony estéjén örömet kis árva pajtást okna- .
Ki tett már valami jót a, szegényekkel - . , , .
dl Most pedig egy szép énekben kérjük a betlehemi angyalka 
kát hogv karácsonykor minden házikóba, palotába épp ug> , mm 
kunyhóba boldog, édes karácsonyi ünnepet vigyenek, különösen 
itt ezen a szegény magyar földön. (Ének.)
Szálljatok le, szánjatok,
Betlehemi angyalok!




Boldog, édes ünnepet! _ , ,, , ■
III Most gyermekek, ismerjük mar a kolto bácsi vagyat, ki 
tudná szépen, átérezve elolvasni ezt a gyönyörű költeményt? Szó- 
retnétek megtanulni? Azt is megtesszük.
rsvvo
Plaggar éuermek Karácsonga
K is  Jézusom , ha eljönnél h o zzá n k:  ̂ %
N e kü n k  m a nem lesz  szép  k a rá c so n y fá n k . . .
édesapám  régen nem d o lg o zo tt  
S  orvosságra kellek':, a m it h o zo tt.
A n y u k á m  szem ében  csak bánat, ü k  
í g y  vá r ju k  m o st jő  (töd . bus-egyvdül.
